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La Organización Mundial de la Salud ha designado al tabaquismo como un verdadero problema de salud pública mundial. El 
objetivo del presente trabajo fue relacionar el consumo de tabaco y hábitos de higiene oral, que presentan los alumnos del 
último año de la Carrera de Odontología, U.N.C.  El estudio se planteó de tipo cuali-cuantitativo, descriptivo, transversal, se 
fijó n=194 alumnos de ambos sexos, edad: 23 a 27 años a través de un muestreo probabilístico aleatorio. Los datos se 
recolectaron por encuesta semi-estructurada,  auto-suministrada, diseñada ad-hoc.; las dimensiones estudiadas fueron: 
consumo de tabaco y hábitos de higiene oral. Se observó que el 31,44% correspondió a fumadores y 68,56% a no fumadores 
.Al analizar por sexo la muestra el 73,68% refirió a mujeres y el 26,32% a varones; en el grupo de fumadores el 34,43% 
refirió a varones y el 65,57% a mujeres. En hábitos de higiene oral: el 82,5% de mujeres fumadoras lo realizaba después de 
cada comida  y el 17,5% una vez por día; en el grupo de varones el 95,24% lo hacía después de cada comida y solo el 4,76% 
una vez por día. Se exploraron también conocimientos, actitudes  y patrones de comportamiento para mejorar la difusión 
sobre las consecuencias del tabaquismo y dotar a los alumnos del último curso de herramientas útiles para ofrecer consejo 
en prevención y cesación tabáquica; teniendo en cuenta que en el fututo serán agentes de cambio, al mejorar el modo y 
estilo de vida de la comunidad, lo que permite una mayor comprensión de las actividades de promoción de salud y 
prevención de enfermedades, datos que se encuentran en procesamiento y análisis. Numerosos estudios realizados han 
demostrado la influencia del tabaco en el desarrollo de enfermedades en el sistema estomatognático. 
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Las estrategias de la Atención Primaria en Salud pretenden que el individuo y la comunidad conozcan y participen en la toma 
de conciencia de una vida saludable cumpliendo con las normas de la Organización Mundial de la Salud que establece la 
estrategia de Atención Primaria de la Salud. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la educación permanente 
en salud en pacientes que concurren a la consulta en Unidades Periféricas de APS. La investigación consistió en un estudio 
descriptivo, el universo lo constituyeron 773 pacientes entre los años 2005, 2006 y 2007 en la zona de Hernández (La Plata, 
Buenos Aires) y en los años 2008, 2009 y 2010 en Gorina (La Plata, Buenos Aires). La recopilación de documentación se 
obtuvo a través de historias clínicas y entrevistas personales con los pacientes. Se elaboraron entrevistas estructuradas, 
encuestas para el relevamiento habitacional, diagramas para el registro de placas, odontogramas para el registro del índice 
CPO y ceo e índices de placa. Los datos se procesaron mediante el programa Microsoft Excel. De los 773 pacientes atendidos 
en las zonas estudiadas, 556 (71,93%) habían recibido educación permanente en salud y 217 (28,07%) concurrieron a la 
consulta sin haber recibido educación permanente en salud previamente. De los resultados obtenidos se concluye que la 
educación permanente en salud actúa como un factor determinante para promover en la población cubierta demanda 
espontánea de servicio para prevenir y reconvertir las patologías prevalentes de la cavidad bucal. 
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